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INLEIDING 
Op i n i t i a t i e f van de Nederlandse Aardappel -Assoc ia t ie (N.A.A.) ., 
werd op 19 maart 1959 een aa rdappe ls tud iedag gehouden in Veendam, in 
samenwerking met de Rijkslandbouwconsulentschappen üssen , Veendam, 
Emmen, Hengelo en Zwolle. 
Het doel van deze dag -was om een duidelijk en zo volledig mogelijk 
overzicht te krijgen van alle vraagstukken betreffende de fabrieks-
aardappel. 
Op deze studiedag was een aantal aardappeltelers, voorlichters, 
bedrijfsleiders uit de industrie, onderzoekers en andere aardappeldes-
kundigen bijeen om met elkaar te spreken over de fabrieksaardappel om 
op deze wijze tot een inventarisatie van de vraagstukken te komen. . 
Een zevental sprekers leidde de verschillende vraagstukken dn, 
waarna er ruimschoots gelegenheid was tot discussie. 
Het doel van dit verslag is om in het kort het gesprokene vast te 
leggen, opdat de aanwezigen en ook andere personen er nog eens rustig 
van kunnen kennisnemen. Op deze wijze zou dit rapport een uitgangspunt 
kunnen zijn voor verdere studie om tot een oplossing van de belang-
rijkste problemen te komen. 
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ALGEMEEN GEDEELTE 
Ir. H.H. SMEENK, voorzitter van de N.A.A., heet een 100-tal aan-
wezigen welkom. Hij wijst erop, dat de fabrieksaardappel het fundament 
is van de Veenkoloniën. Het bespreken van de problemen rond de teelt en 
de verwerking van deze fabrieksaardappel, is het doel van deze dag. 
De N.A.A. is nog een jonge organisatie, waarin de belanghebbenden 
op aardappelgebied bijeen zijn gebracht. De associatie wil het gesprek 
bevorderen op het terrein van onderzoek en voorlichting en een brug 
slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit gesprekcentrum kan* ertoe bij-
dragen, dat het aardappelonderzoek zich richt op de problemen van de 
praktijk. De N....A. is een objectassociatie, zoals ook het N.G.C., de 
P.S.C. e.d. 
Vorig jaar organiseerde de N.A.A. een aardappelstudiedag in 
's-Hertogenbosch, in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulentschappen 
uit het zuidoostelijke zandgebied. Deze studiedag was zeer geslaagd. 
Na deze inleiding van de voorzitter houden de diverse sprekers hun 
inleiding. Van deze inleidingen wordt hierna een korte samenvatting 
gegeven, alsmede van datgene dat bij de discussies naar voren kwam. De 
leiding van dit gedeelt.e van de vergadering was in handen van ir. Th.J. 
TIENSTRA., Rijkslandbouwconsulent te Emmen. Ir. Tienstra gaf van het 
besprokene een korte samenvatting, die ook in dit verslag is opgenomen. 
Aan het slot richtte de voorzitter zich wederom tot de aanwezigen. 
Hij meende van een geslaagde dag te mogen spreken, omdat aan deze ver-
gadering een grote belangstelling voor de fabrieksaardappel ten grond-
slag lag, zowel bij de teler, de voorlichter, de onderzoeker als bij de 
industrie. Er zijn veel problemen naar voren gekomen, waarvan vele 
eigenlijk al bekend waren, maar deze inventarisa.tie heeft het voordeel, 
dat men er nu beter over kan nadenken en meer tot het besef komt, dat 
er vele problemen zijn die om een oplossing vragen. Zodoende kunnen wij 
komen tot een betere bedrijfsvoering met betere resultaten. De staart-
lopers moeten profiteren van de kennis der koplopers op het gebied van 
de teelt. 
Voorts dankt de voorzitter voor de uitstekend verzorgde inleidingen 
en de gevoerde discussies, die deze dag zeker "aan hun doel hebben beantwoord: 
uitwisseling van ervaringen tussen wetenschap en praktijk en het stellen 
van problemen, waardoor het karakter van deze dag - een studiedag - goed 
tot zijn recht is gekomen. In het bijzonder brengt hij dank aan 
ir. Tienstra, voor diens uitmuntende leiding bij de discussie. 
Tot slot wijst hij erop, dat van het gesprokene een verslag zal 
worden gemaakt, dat aan de aanwezigen zal worden toegezonden. We kunnen 
dan alles nog eens nalezen en in ons laten doorwerken en tot een oplos-
sing komen. Hij dringt er bij de aanwezigen op aan de problemen zelf 
aan te pakken en met voorstellen te komen. .De Wageningse instituten 
willen daarbij graag alle steun geven. 
Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst. 
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BEMESTING V^N FABRIEKSAARDAPPELEN 
D. van der Hey, 
Leraar R.M.L.S. te Veendam 
Stikstof 
Het stikstofeffect is per jaar zeer verschillend. In de praktijk 
is dit zeer goed te merken, vooral bij de granen en minder goed bij de 
aardappelen. Dit is nagegaan in 2 meerjarige proeven op de proefboër-
derijen Borgercompagnie en Emmercompascuum met de gewassen rogge, haver 
en aardappelen. Het doel van deze proeven was om nu antwoord te krijgen 
op de vraag wat de meest rendabele N-gift is. Het bleek,' dat deze op 
oude veenkoloniale grond uiteen kan lopen van 60 kg tot meer" dan 200 
kg/ha en op jonge veenkoloniale grond van 80 kg tot eveneens meer dan , 
200 kg/ha. De meest rendabele stikstofbemesting bedroeg te Borger-
compagnie gemiddeld 120 kg/ha en te Emmercompascuum gemiddeld 1 60 à 
170 kg/ha. Dit verschil moet in de eerste plaats toegeschreven worden 
aan de levering van stikstof door de grond, naar uit de resultaten der 
0-velden bleek: in Borgercompagnie bedroeg de N-levering gemiddeld 
•100 kg- en in Emmercompascuum gemiddeld 50 kg/ha. 
Bij de variatie van jaar tot jaar kunnen we in de eerste plaats 
denken aan de invloed van het weer. Dr. VAN DER PAÂUW meent, dat de 
weersomstandigheden in de voorafgaande winter van betekenis zijn in 
dien zin, dat men meer N zou moeten geven wanneer in de periode nov,—. 
dec. veel regen.valt. 
• In de tweede plaats is de N-werking van stalmest en ondergeploegde 
klaver verschillend. Stalmest bevat gemiddeld ^% N. In Borgerc'ompagnie 
heeft deze stalmest stikstof gemiddeld een werkingscoëfficiënt van 
30-40'/», maar 't is ook wel eens 80% geweest. Met de N-waarde van onder-
geploegde klaver werden dergelijke ervaringen opgedaan. Bij een proef 
bedroeg de N-werking in een zeker jaar 60 kg N, doch in een ander jaar. 
120 kg N/ha.'Waarschijnlijk is dus de bacterie-activiteit per jaar 
verschillend. De bemestingswaarde van ondergeploegde één- of meerjarige 
kunstweide is nog onvoldoende bekend. Een vraag is ook of afvalwater 
rendabel is te verwerken. Wanneer we 2-g, cm per ha geven, geven we 
9.6 kg N, wanneer de werkingscoëfficiënt 50°/ó bedraagt. Voorts geven we. 
dan nog 32 kg P2O5 en 172 kg K2O. Ten slotte is nog de invloed van het 
ras van belang, Onze kennis is gebaseerd op proeven met het ras Voran. 
Maar hoe staat het met de andere rassen? . '" . . 
Fosforzuur 
Over de betekenis van het fosfaat voor de groei van de aardappel 
is reeds behoorlijk veel bekend. De fosfaattoestand van de grond dient 
voldoende hoog te zijn, d.w.z. dat het•P-Al-getal 34 à 43 moet zijn 
om zeker te zijn van een goede opbrengst. Volgens ir. PRUMMEL werkt 
vers fosfaat 3 a 3*5 x z*o goed als bodemfosfaat op zandgrond. Slakken-
meel en superfosfaat kunnen bij herfstaanwending gelijkgesteld worden. 
Herfstaanwending is bij super ook beter dan aanwending in het voorjaar, 
In de Groninger Veenkoloniën wordt nogal eens ruw fosfaat gebrujkt, 
waarvan de prijs per kg P2O5 goedkoper is. Bij ruime fosfaattoestand 
(P-citr.60) van de grond is dit ruwe fosfaat gelijkwaardig aan andere 
fosfaatmeststoffen, zoals bleek bij proeven te Borgercompagnie. 
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De vraag is nu of dit ook geldt- voor grond met een normale fosfaat-
toestand (P-M 35-40). Het lijkt erop, dat super dan beter is, maar 
een definitief oordeel is niet mogelijk, omdat het nog onderzocht moet 
worden. 
Op natte en koude veenkoloniale grond komt ondanks goede fosfaat-
toestand en behoorlijke bemesting nogal eens fosfaatgebrek voor, vol-
gens de heer VAN STAALDUIMEN. Is hier, afgezien van een betere ont-
watering, iets tegen te doen? 
Soms wordt opgemerkt, dat op normale percelen fosfaatgebrek op-
treedt, ondanks.een voldoende hoog P-citroenzuurcijfer of P-Al-getal. 
De vraag is daarom of deze twee begrippen wel een betrouwbare indicatie 
geven van het voor de plant beschikbare fosfaat. Omdat het P-getal wel 
eens een betere maatstaf bleek te zijn, zou»het wellicht aanbeveling 
verdienen dit getal voor onze gronden wel te laten bepalen. 
Kali 
Het hoogste o.w. g. wordt verkregen bij een vrij lage kalivoorziening 
van de plant. Bij hogere kalivoorziening daalt het snel. Het optimum 
voor de knolopbrengst ligt bij een hogere kaïivoorziening, In sommige 
gevallen daalt hierna de curve weer. Het optimum voor het fabr;_eksgewicht 
ligt tussen de optima voor o.w.g. en knolopbrengst. Deze kennis is het 
resultaat van 170 à 180 proefvelden, die in de diverse consulentschappen 
werden aangelegd. Het gevolg hiervan is geweest dat de kaligift sterk 
verminderde. In het algemeen moet er nu minder dan 100 kg KgO/ha gead-
viseerd worden. Soms wordt zelfs zonder kali het beste resultaat bereikt. 
. De interpretatie van het K-getal is lastig, omdat daarbij het 
humusgehalte van de grond in acht genomen moet worden. De vraag is daarom 
of deze twee grootheden niet door één grootheid kunnen worden vervangen. 
Dit zou de advisering sterk vergemakkelijken. Spr. zelf telt ze bij 
elkaar op en krijgt dan een redelijk resultaat, hoewel het in de aard 
der zaak onlogisch is ongelijksoortige grootheden te gaan optellen. 
Het grote aantal proeven waarvan hiervoor sprake was, had betrek-
king op het ras Voran. Het is echter de vraag of andere rassen eenzelfde 
kalibemesting nodig hebben om het optimum te bereiken. Uit door de 
Kali-Mij genomen proeven bleek reeds dat dit niet het geval was. 
De geadviseerde hoeveelheid kali is lager dan de hoeveelheid, die 
redelijkerwijs verwacht mag v/orden door het gewas aan de bodem te worden 
onttrokken. Hierdoor daalt de kalitoestand van de grond. Het is nu de 
vraag wat hiervan de gevolgen 'zijn voor de andere gewassen in de vrucht-
omloop. 
Een ander punt is of bodemkali gelijkwaardig is aan verse kali. 
We kunnen ons de vraag stellen of een K-getal 8, ontstaan door een 
normale bemesting met kali, gelijkwaardig is aan eenzelfde K-getal als 
resultaat van een hogere uitgangstoestand en een schralere bemesting. 
Dit probleem hangt nauw samen met het voorgaande. 
Voorts is een vraag, welke rol de ondergrond speelt bij de kali-
voorziening. De cijfers ivijzen in de richting, dat er niet veel kali 
in de ondergrond zit, doch dit moet nog beter onderzocht worden. 
Wanneer we het verloop van de kalibemesting in de Veenkoloniën 
nagaan, dan blijkt dat KOK vóór de eerste wereldoorlog 240 kg Ko0/ha 
adviseerde. Later kwam hij tot 160 kg/ha en thans zitten we gemxddeld 
beneden 100 kg/ha. Daarbij zijn de K-getallen in het algemeen lager 
(1934 gem. 23 en in 1954 gem. 13), terwijl de onderwatergewichten eveneens 
omlaag gingen. Vroeger bereikte men dus een beter resultaat bij een 
hogere kalibemesting. Het is daarom de vraag of we met het kali-onder- . 
zoek van de grond op de goede weg zijn, wanneer.wè ons slechts richten 
op één kation. Is wellicht de kationen- en anionenverhouding niet veel 
belangrijker? Koeten wij niet meer letten op het gehele ionenbeeld van 
de grond? 
Discussie 
Met name het kalivraagstuk ontmoet bij de aanwezigen veel belang-
stelling.- Vergeleken met vroeger is de hoeveelheid kali, die wordt ge-
adviseerd, geleidelijk gedaald. Dit is het resultaat van uitvoerig 
onderzoek geweest. De vroegere onderzoekingen waren wel juist, maar het 
aantal proeven was te klein. 
Sommigen van de aanwezige telers wijzen op hun gunstige ervaringen 
met het verlagen van de kaligift, omdat het o.w.g. steeg. Vooral op 
gescheurd weiland dicht bij de boerderij, dat een hoog K-getal heeft. . 
als gevolg van de veelvuldige gierbemestingen, is het o.w.g. laag. 
Een hunner is van mening, dat de bemestingstoestand van de grond meer 
invloed heeft op het o.w.g. dan de gegeven hoeveelheid kali. Het uit-
gangspunt zou dus moeten zijn de kalitoestand van de grond, vóórdat 
de bemesting wordt gegeven. Bij een laag K-getal kan de grond heel wat 
kali verdragen. 
Anderen zijn verontrust. Immers, de kalibemesting nam af de 
laatste jaren, doch eveneens daalde het o.w.g. sinds 1952, terwijl men 
een verhoging zou verwachten. Of hebben we nu de zeven magere jaren 
gehad? Bij het huidige lage kali-advies mogen vre gebreksverschijnselen 
verwachten op normale veenkoloniale grond. Loopt dit op de duur niet 
fout? Is het niet onnatuurlijk dat het gewas op de rand van gebrek 
moet,leven voor het verkrijgen van een optimale opbrengst? 
Het is .de vraag of we met de huidige hoeveelheid kali in de vorm 
van patentkali (2 teal) wel voldoende magnesium geven. Het kan daarom 
gewenst zijn er wat kieseriet bij te geven. 
Uit de praktijk vreten vre dat stalmest een ongunstige invloed heeft 
op het o.w.g. Het is daarom beter de stalmest niet aan de aardappelen 
te geven, ook in verband met chloor. 
Er.wordt.nog eens op gewezen, dat de hoeveelheid voedingsstoffen -
dus ook kali - in de ondergrond klein is. Omdat er bij lage K-getallen, 
van de grond zulke goede resultaten worden bereikt, zou men verwachten 
dat de plant ka.li uit de ondergrond haalt. Hier is dus een tegenstrij-
digheid die om verder onderzoek vraagt. Er wordt een praktijkgeval 
gemeld uit de Overijsselse Veenkoloniën, waar bij onderzoek bleek dat 
de ondergrond wel veel kali bevatte (K-getal 30 à 40), 
Ten slotte wordt nog opgemerkt, dat stikstof geen grote invloed 
heeft op het o.w.g,, maar wel op de opbrengst en dat het gewas bij een 
hoger N-niveau ook meer K kan :verdragen" en omgekeerd. 
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POTEN EM VERZORGING V.-JI HET GEW^S 
ir. E.G. Kloosterman, 
Directeur N.A.K. te Wildervank 
De laatste jaren maakt men zich in de Veenkoloniën zorgen over 
een teruggang van de gemiddelde onderwatergewichten en opbrengsten van 
fabrieksaardappelen. Hierbij wordt o.a. vaak de oorzaak gezocht bij de 
bemesting en soms ook bij de stamselectie. 
Uit de enquête, die in 1956 in de omgeving van Nw. Compagnie werd 
gehouden, bleek echter dat bedrijven, waarvan het onderwatergewicht 
van de aardappelen meestal boven het gemiddelde onderwatergewicht van 
de fabriek lag, meer zorg aan hun pootgoed hadden besteed dan de 
bedrijven waar de aardappelen regelmatig een lager onderwatergewicht 
hadden. 
Mede door de resultaten van de pootproef, die te Zuidwending in 
1957 werd genomen en waaruit bleek, dat een vroeg gewas de grootste 
rijpgerooide opbrengst gaf, werd in de enquête, die in 1958 in de oude 
Veenkoloniën werd gehouden, aan dit facet van de teelt van de fabrieks-
aardappelen aandacht geschonken. Het resultaat van dit onderzoek was, 
dat percelen, waarvan de aardappelen op 28 mei praktisch geheel waren 
opgekomen een ongeveer 25% hogere produktie hadden, dan percelen 
waarvan de aardappelen op dat moment juist opkwamen. Bovendien bleek, 
dat er per bedrijf verschillen in de opkomst lagen. 
Terecht kan gesteld worden dat de opkomst en de eerste ontwikkeling 
van een gewas zeer belangrijke productiefactoren zijn. Hierbij kan men 
zich afvragen of de meststoffenbehoefte nog verband houdt met de opkomst 
en de ontwikkeling van een gewas. 
Het onderwerp poten en verzorgen is tegen de achtergrond van het 
bevorderen van een vroeg, vlot en ongestoord groeiend gewas uitgewerkt, 
terwijl daarnaast aandacht aan de nazorg besteed zal worden. 
Het poten 
De volgende ónderdelen kunnen worden onderscheiden: waarop, wat, 
hoeveel, hoe en wanneer poten? 
Waarop poten? 
Het is gewenst op een min of meer bezakte voor te poten om een 
goede vochtvoorziening in de hand te werken. Vooral in de eerste 
groeiperiode is een aardappelplant vochtgevoelig. Bovendien geeft een 
bezakte voor minder nachtvorstgevaar. 
Daarnaast zal een kluiterige grond minder last van stuifgevaar 
hebben. Groenbemesting zal kluitvorming bevorderen. 
Wat poten? 
Gezond pootgoed is belangrijk. Bekend is dat bij meer dan 1 oibladrol,per 
f« bladrol de opbrengst met een half procent terugloopt. Gave knollen zijn 
vereist om open plaatsen te voorkomen. 
Het pootgoed moet uit de rusttoestand zijn. Voorkiemen of wakker 
maken zal noodzakelijk zijn. alleen als de grond al vrij warm is, kan 
niet geprepareerd pootgoed nog wel goede resultaten geven. 
Bedrijfszeker is het poten van niet geprepareerd pootgoed niet, 
vooral niet als het luchtgekoeld is. 
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Rassen, die doorgaans alleen topspruiten tot ontwikkeling laten 
komen (Voran), reageren dankbaar op een warmtestoot, waarbij meer 
kiemen zullen loskomen en er later volwaardiger planten zullen 
groeien. Zogenaamde eenpoters zijn slechte producenten. Rekening moet 
ermee worden gehouden, dat niet alle op de knol aanwezige kiemen 
stengels geven (Voran +60',»), 
• Overigens blijft de rassenkeuze buiten beschouwing. 
Koeveel poten? 
Proeven op' de Proefboerderij te Borgercompagnie hebben aangetoond, 
dat 37.000 planten per ha een optimale oogst geven. Dit aantal wordt in 
praktijk meestal uitgepoot. Men poot doorgaans minder knollen dan men 
van plan is. De afstand in de rij is vaak te groot door o.a. slip in de 
pootmachine of te snel rijden met de plantgatenmaker. 
De meest- gewenste potermaat is 35/4-5 mm. 
De rijenafstand kaji zonder bezwaar gebracht worden op 60 cm. 
Belangrijk is dat nagegaan wordt of 67 cm mogelijk is op veenkoloniale 
grond, in verband met de bouwvoordikte. Hoe groter de rijenafstand is, 
hoe minder omgangen later de rooimachine behoeft te maken. 
Hoe poten? 
Aan de uitvoering van het poten kunnen de volgende eisen gesteld 
worden. 
Een gelijkmatige, niet te grote diepte; een regelmatige afstand 
in de rij en in de lengterichting liggend op een rechte lijn en in de 
eerste groeiperiode een niet te zware grondbedekking. Zowel voor de 
produktie als voor het machinaal rooien is dit van belang. Men krijgt 
niet onnodig grondverzet of opstopping bij de schaar van de rooimachine. 
Ten onrechte is de veenkoloniale boer erg gehecht aan het vier-
•kantsverband. Bij de keuze van de pootwijze is hiermede in het verleden 
te veel rekening gehouden. 
De plantgatenmaker heeft hieraan zijn ontstaan en ontwikkeling te 
danken. De onregelmatige diepte van het poten is na de invoering van 
de rooimachines een groot bezwaar geworden. Bij de mechanisatie past 
dit werktuig slecht. 
Het inploegen heeft het voordeel van regelmatige diepte en af-
stand in de rij. Ook komen de poters hierbij op vaste grond te liggen. 
De afstand tussen de rijen en de te grote diepte maakt deze methode 
minder bruikbaar. 
Het dolen vraagt veel'arbeid, terwijl ook de diepte-van het poten 
wat onregelmatig is. Ditzelfde bezwaar heeft ook het intrappen. 
Arbeidstechnisch en -economisch gezien heeft het poten met een 
volautomatische pootmachine grote voordelen. Een nadeel is de kiem-
beschadiging, die wellicht minder schade brengt als er een week eerder 
gepoot wordt. Bovendien kan de poter op iedere gewenste diepte worden • 
gepoot. 
Algemeen geldt dat' een diepte van 5 cm juist is. In jaren met droge 
grond bij het poten, zal direct bij het noten iets meer grondbedekking 
gegeven moeten worden (iets hogere ruggen bij het poten), terwijl dan 
aandrukken met een rol kan bijdragen tot een goede vochtvoorziening. 
Een o;oede kluiterige grond kan beter rollen verdragen dan een te fijne 
grond. Er bestaat dan weinig bezwaar tegen een gewone rol. 
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Onnodig diep poten is fout. Uit diep gepote poters komen lange 
kiemen, die gemakkelijk worden aangetast door schadelijke bodemorga-
nismen (rhizoctonia en dergelijke), 
Wanneer poten? 
Vroeg poten is belangrijk. De datum is afhankelijk van het jaar. 
Een pootaardappel in te koude grond heeft vaak last van onderzee-
vorming. Hierbij zijn rasverschilien. 
De angst voor de vroege nachtvorst moet niet te groot zijn. 
Vroeg afgevroren percelen hebben weinig opbrengstderving. Tegen de 
late nachtvorsten helpt laat poten niet. Gemiddeld eens in de twee 
jaar is er een min of meer schadelijke nachtvorst. 
Eind mei zal het gewas volledig boven de grond moeten staan en 
minstens 5 cm groot zijn. 
Verzorging van het gewas 
De zorg, die aan het gewas besteed wordt, zal de uiteindelijke 
produktie.ten goede komen. Te veel zorg zal echter niet goed zijn, 
d.w.z. er moet zo weinig mogelijk, als de onkruidbestrijding dit toe-
laat, in aardappelen gewerkt worden, 
We kunnen in de verzorging (verpleging) van het gewas enkele 
perioden onderscheiden nl. vóór de opkomst, na de opkomst, het volle 
gewas.en het'afstervend'gewas. 
Verpleging voor de opkomst 
Bij de niet automatisch gepote percelen moet er meer blind gewerkt 
worden bij de eerste bewerkingen dan bij de automatisch gepote percelen. 
Bij het poten in vierkantsverband is de mogelijkheid van het'losjagen 
van vastzittende knollen, resp, planten, bij de bewerking vrij groot. 
Een losgekomen plant produceert minder dan een doorgroeiende plant. 
Dus zo weinig mogelijk werken in de aardappelen'. Bovendien zal bij 
brede rijenafstand en bij bewerking in de lengterichting minder kans 
op het losmaken van planten bestaan. 
De methode van onkruidbestrijding is ontstaan in de tijd dat 
onkruiden slechts te bestrijden waren door mechanische bewerking. In 
de moderne onkruidbestrijding met chemische middelen schuilen misschien 
nog mogelijkheden. FRANKEN wees hier reeds op. Een bespuiting met DNC 
vlak voor de opkomst, heeft in Limburg goede resultaten gegeven. 
Waarom zou dit niet in de Veenkoloniën kunnen? Het doorjagen om lucht 
in de grond te krijgen en om dichtslempen tegen te gaan, zal niet 
nodig zijn, indien de grond bij het poten kruimelig genoeg is. 
Te veel werken in aardappelen in de nachtvorstperiode geeft 
grotere kans op schade, 
-Verpleging na_de opkomst 
Na de opkomst dient de rug opgebouwd te worden, Algemeen voelt 
men veel voor een scherpe rug, waarvan het water best wil aflopen. 
Aangezien echter de kritische periode in de watervoorziening in het 
algemeen in juli valt, wanneer de knolzetting plaatsvindt en er dus 
zoveel mogelijk water vastgelegd moet worden, is het te overwegen of 
een iets holle rug' niet beter is. Aan de andere kant moet in verband 
met. het machinaal rooien de rug niet te breed worden opgebouwd. 
In het algemeen wordt de verpleging uitgevoerd met paarden, omdat 
een geschikte lichte trekker op het bedrijf ontbreekt. 
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Verpleging van het volle gewas 
In deze periode valt de Phytophthora-bestrijding. Hierover is in 
de afgelopen jaren al zoveel gepubliceerd, dat een beschouwing hierover 
thans wel achterwege kan blijven. Gerapporteerd kan worden dat er in 
de- praktijk een discussie is over één of- twee maal spuiten en over de 
kwestie vliegtuig/landmachine. 
Verpleging van het afstervend gewas 
Hieraan gebeurt niets. Wanneer een gewas gaat afsterven of is 
afgestorven, begint de vervuiling van het perceel. Het gevolg ervan 
is, dat de rooimachines meer moeite hebben om knollen en loof + onkruid 
te scheiden. Vaak gaat deze scheiding ten koste van beschadiging van 
de aardappelen. 
Het is bekend, dat een doodgespoten gewas pootaardappelen niet 
gauw vervuilt, terwijl uit proefrooiingen is gebleken, dat een aard-
appelgewas de grootste zetmeelopbrengst geeft als het gerooid wordt 
wanneer -het gewas nog net groen is. 
Doodspuiten van het gewas in het laatst "van het groenzijn van de 
plant kan zo bijdragen aan het probleem van de beschadigingen zonder 
dat dit ten koste gaat van produktie. Tegen kweek zal deze methode 
weinig hulp kunnen bieden. 
Eenvoudige rooimachines zijn dan misschien mogelijk waardoor de 
rooikosten kunnen xvorden verlaagd, terwijl ook het geringere gewicht 
goed is voor de bodemstructuur en de zware tractoren, die in hoofdzaak 
aangeschaft worden voor de rooimachines, vervangen kunnen worden door 
lichtere die dan ook weer beter geschikt zijn voor de verplegingswerk-
zaamheden. 
Veel moest in het kort behandeld worden of is overgeslagen. De 
boer kan dit niet doen en zal alle factoren moeten beschouwen en naar 
bevinding van zaken handelen. 
In zoverre is hij een belangrijke factor in het produktieproces. 
Discussie 
Wat betreft het iets hol houden van de ruggen, wordt opgemerkt, dat 
we daar in de kritieke periode wel niet veel mee op zullen schieten. 
Het gewas heeft dan de rijen vol en het water loopt van het loof af in 
de geulen. Het is echter de vraag-welk deel van het water in de voor 
terecht komt, zodat dit nog eens onderzocht zou moeten worden. Als 
nadeel van de holle rug wordt nog genoemd, dat het kleine onkruid niet 
ondergeaard wordt. 
Bij het poten kan men gerust gaan tot een rijenafstand van 67 cm. 
Uit proeven is zelfs gebleken, dat ook 70 à 75 cm goed kan, als het 
gewenste aantal planten er maar is. In verband met de gewenste normali-
satie wordt gepleit voor een rijenafstand van 66 cm in plaats van 67 cm. 
Daarbij moet evenwel bedacht worden, dat de bouwvoor voldoende dik moet 
zijn (12 à 14 cm) en dat de structuur van de grond goed is. Een voordeel 
van de brede rug•is nog, dat er bij het machinaal rooien minder bescha-
diging optreedt. Een nadeel is dat er meer grond moet worden verzet bij 
het aanaarden. Dit vraagt veel arbeid van het paard. Ook bij het rooien 
moet er weer veel grond worden verwerkt. Brede rijen leveren ook meer 
moeilijkheden op, wanneer het land sterk bezet is met onkruiden bij 
de onkruidbestrijding. 
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Wat de onkruidbe.strijding betreft, wordt opgemerkt, dat de bespui-
ting met DNC vóór de opkomst niet altijd het gewenste succes geeft, 
wanneer we te maken hebben met lastige onkruiden als melde, kruizemunt 
en kweek. Het is dan niet mogelijk het land schoon te houden tot het 
aanaarden. Belangrijk is, dat men het onkruid vóór is. Zo kunnen goede 
resultaten worden bereikt door de ruggen vóór de opkomst iets af te 
strijken en weer iets aan te aarden. Dit afstrijken kan men b.v, doen 
met een lat. Het moet gebeuren als- de grond goed droog is. Regelmatig 
moet de rug iets opgehoogd worden, zodat op het eind slechts weinig 
grond meer verzet behoeft te worden. Goede ervaringen werden verkregen 
met de grote drukrol van het I.L.R. achter de pootmachine om de rij 
dicht te rollen. 
Ein kluger alter Mann hat einmal gesagt: "Die Kartoffel ist'wie 
eine schöne Frau, voller Probleme und Rätsel für uns Männer; darum 
gehört ihr auch unser ganzes Herz und unsere stete Fürsorge". Er 
musste es ja wissen, denn er war alt und darum weise geworden. 
(Het besluit van de inleiding van 
ir. Kloosterman op de studiedag.) 
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ROOIEN EN BESCHADIGINGEN VAN FABRIEKSAARDAPPELEN 
ir.' J.C. Hesen, 
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 
Het rooien van fabrieksaardappelen 
, De volautomatische rooimachines, die bij het oogsten van fabrieks-
aardappelen worden gebruikt, hebben een zeer grote capaciteit. De 
kwaliteit van het werk is echter door het gebruik van deze machines 
achteruit gegaan. Een zeer groot percentage van de aardappelen wordt 
tijdens het rooien in meerdere of mindere mate beschadigd. In op rooi-
demonstraties genomen monsters bleek soms, dat de aardappelen tot 80°/» 
beschadigd waren. Deze beschadigde aardappelen zijn er de oorzaak van, 
dat de kwaliteit van het aardappelmeel de laatste jaren slechter is 
geworden. 
Kwaliteit van het aardappelmeel 
Door proeven, welke genomen zijn onder auspiciën van de "Inter-
provinciale Commissie Verbetering Kwaliteit Fabrieksaardappelen", is 
duidelijk aangetoond, dat beschadigde aardappelen inderdaad van grote 
invloed zijn op de kwaliteit van het uit deze aardappelen bereide meel. 
Het yuilcijfer van het meel neemt toe met- de beschadiging, terwijl ook 
de kleur van het meel achteruit gaat. De fabrieken zijn er dan ook toe 
overgegaan de aangevoerde aardappelen naar uitwendige kwaliteit in " 
groepen te classificeren en uit te betalen. Er zullen in de toekomst 
nog meerdere proeven genomen moeten worden om de betekenis van mechanisch 
beschadigde aardappelen voor de aardappelmeelfabricage exact vast te 
stellen. 
Verbeteringen van de rooimachines 
Daar het vaststaat, dat beschadigde aardappelen een nadelige 
invloed hebben op de kwaliteit van het aardappelmeel, zullen alle 
maatregelen genomen moeten worden om deze beschadigingen zoveel moge-
lijk te beperken. Door op verschillende punten in de rooimachines 
monsters aardappelen te nemen en hiervan de beschadigingen te bepalen, 
kan worden vastgesteld, op welke plaats in de machine de knollen 
beschadigd worden. V/aar de aardappelen in aanraking komen met metalen 
delen van de machine kunnen de knollen beschadigd worden. Het aan-
brengen van rubber op deze plaatsen kan de beschadiging van de knollen 
verminderen. Vastgesteld is ook, dat het gebruik van dunne staven in 
de zeefkorf etc. veel beschadigingen veroorzaakt; ook hier zou een 
rubber bekleding uitkomst kunnen bieden. Verder moet men er voor waken, 
dat de valhoogte van de aardappelen op verschillende plaatsen in de 
machine niet te hoog Is. Ten slotte moet de snelheid van de bewegende 
delen van de rooimachine minimaal zijn. 
De diverse verbeteringen zullen zodanig aangebracht moeten worden, 
dat de rooimachine zijn capaciteit behoudt. 
Afstelling van de rooimachine 
Door een goede afstelling van de rooimachine kan veel onheil wor-
den voorkomen. Uit verschillende proeven is duidelijk aangetoond, dat 
vooral het aanwezig zijn van grond op de machines een gunstig effect 
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heeft. De afstelling van de rooier moet zodanig zijn, dat de grond zo 
lang mogelijk op de machine blijft. Cm dit onder verschillende omstandig 
heden te verwezenlijkerynoetderooimachine gemakkelijk zijn af te stellen. 
Over'de verschillende manieren van werken met de rooimachine zullen 
nog meerdere proeven genomen worden. 
Rooibeschadiging en bewaring van aardappelen 
Indien beschadigde aardappelen in een open kuil worden bewaard, 
gaan ze gemakkelijk over tot rotting. Dit betekent niet alleen een 
kwantitatief verlies, maar er is ook vastgesteld, dat de kwaliteit 
van het meel sterk achteruit gaat. Er dient' onderzocht te worden of 
door een verbeterde bewaring van fabrieksaardappelen dit euvel kan 
worden voorkomen en of deze betere bewaring economisch verantwoord is. 
Discussie 
Er wordt opgemerkt, dat het rooivraagstuk gemakkelijker is op te 
lossen, wanneer het poten en de verdere behandeling van het gewas maar 
bij voortduring is gericht op machinaal rooien. Het onkruid en het 
loof leveren nu moeilijkheden op bij het rooien. Gedacht moet daarom 
worden aan het doodspuiten van het loof en aan het verwijderen hiervan 
voor het rooien b.v. door eggen, ook al wordt daarbij wel eens een 
aardappel uit de rug getrokken. Ook kan gedacht worden aan een loof-
trekker vóór op de trekker bij het rooien. Belangrijk is, dat er dan 
een eenvoudige rooimachine kan worden ontworpen voor de lichte veen-
koloniale gronden. 
Er is verschil tussen de rassen wat de mate van beschadiging be-
treft. Het ene ras heeft de knollen dieper en meer verspreid zitten 
dan het andere. Bij het kweekwerk zou hier aandacht aan besteed moeten 
worden. Ook de hardheid van de schil is van groot belang. Voran heeft 
niet zo'n harde schil als Record, waardoor de schade bij Voran 4 à 5 
keer zo groot is. Ook wordt een dikke aardappel meer beschadigd dan een 
kleine, door de snellere val. Een langwerpige knol (b.v. Sientje of 
Ultimus) heeft meer schade dan een ronde knol, omdat hij langer op de 
machine blijft liggen. In Duitsland heeft men een apparaat om de 
hardheid van de schil te meten. Het I.B.V.L. zal ook zo'n apparaat 
aanschaffen, zodat aan de komende oogst reeds metingen gedaan kunnen 
worden. Het is niet bekend of de bemesting invloed heeft op de bescha-
diging van aardappelen. 
Er wordt opgemerkt dat bij het laden en lossen van schepen ook 
veel schade toegebracht wordt. Het is overigens niet bekend welk deel 
van de schade op rekening van het transport komt. Waarschijnlijk wordt 
de meeste schade op het bedrijf toegebracht. Er is echter een enquête 
gaande in de Veenkoloniën, zodat op dit punt te zijner tijd meer zeker-
heid verkregen wordt. 
Het loonrooien we rieb ook de schade in de hand, omdat daarbij vaak 
meer op de kwantiteit dan op de kwaliteit wordt gelet. Hier zou aan te 
ontkomen zijn door in uurloon te laten rooien. 
Bij het rooien wordt vaak ook veel te snel gereden; soms tot 
5 à 6 km/uur, in plaats van +2,3 km/uur. Er wordt opgemerkt, dat de 
voorwaartse snelheid niet van zo'n grote betekenis is als men wel zou 
denken. Belangrijk zou vooral zijn het toerental van de machine. Van 
belang is ook dat de richting, waarin de aardappelen door de machine 
gaan, steeds dezelfde is. Een plotselinge verandering in de bewegings-
richting geeft meer schade. 
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Omdat men van perceel tot perceel verschillen ziet in schade -
ook bij het werken met een en dezelfde machine - zou men denken aan 
een invloed van de grond. Dit is echter moeilijk vast te stellen, 
omdat de invloed van het weer, het loof, het onkruid, het ras en de 
vorm van de knol daar steeds doorheen spelen. 
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EISEN WAARAAN DE FABRIEKSAARDAPPELEN BIJ uFLEVERING MOETEN VOLDOEN 
R.T. Roelofs, 
Directeur ^ VeBe 
Gezond 
In de eerste plaats moet de aardappel gezond zijn, omdat in de 
praktijk voldoende gebleken is dat kwaliteit en meelrendement sterk 
samenhangen. 
Hoog onder-water-gewicht 
In vergelijking met het buitenland slaan we geen best figuur wat 
dit .betreft. Dit is jammer, omdat de Veenkoloniale aardappelindustrie 
een goede naam heeft. Hoe is dit te verklaren? Vooral na de tweede 
wereldoorlog zitten we beneden de maat. Wanneer we nu nog niet gemid-
deld een o.w.g. van 400 kunnen halen, zitten we op een peil dat veel 
te laag ligt. Dit moet minstens 70 à 75 hoger zijn. 
Groot van stuk 
Grote aardappelen'zijn gemakkelijker te wassen dan kleine aard-
.appelen. Ook hebben ze grotere zetmeelkorrels. Zetmeel .met grote korrels 
is gemakkelijker te zuiveren dan zetmeel mét kleine korrels. Daarom 
dient verre de voorkeur te worden gegeven aan grote knollen.. 
Rond en glad en geen diepe ogen 
Ook dan zijn de aardappelen het best te wassen. Vooral diepe ogen 
zijn een plaag, omdat zich daarin veel vuil afzet, dat moeilijk weg.te 
'spoelen is. 
Onbeschadigd 
Dit punt verdient de meeste aandacht. Met de komst van de rooi-
machine is de beschadiging zeer sterk toegenomen, waardoor veel meer 
zieke en rotte aardappelen in de partijen voorkomen. Een beschadigde, 
partij is niet meer schoon te wassen. 
Diverse commissies houden zich nu al bezig met deze problemen, 
vooral ook van de kant van de aardappelmeelindustrie. Er is nu een 
kwaliteitscontrole ingesteld, waarbij de kwaliteitsklasse bepaald 
wordt met behulp van kleurendia's. Dit is reeds van buitengewoon grote 
betekenis, omdat ook de teler nu meer met het probleem kennismaakt als 
gevolg van een toeslag of een korting op de prijs. 
Niet groen 
Niet ieder is het hiermee eens. Kwaliteit en meelrendement hebben 
er waarschijnlijk niet onder te lijden, maar de praktijk wijst uit, dat 
"groen" een indicatie is voor de zorg die aan de aardappelen wordt 
besteed. 
Schoon 
Soms komen er abnormale hoeveelheden grond, cokes en stenen in 
de aardappelen voor, die erg moeilijk te scheiden zijn. Een geringe 
verontreiniging levert niet zo veel moeilijkheden op, maar 't moet 
geen 20fo of 25% worden. 
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Hoog "coaguleerbaar" eiwitgehalte (d.i. werkelijk eiwitgehalte) 
De in de aardappel voorkomende eiwitten zijn gemiddeld voor de 
helft coaguleerbaar door middel van warmte of zuur. De rest is blijvend 
oplosbaar. 
In de aardappelmeelindustrie is het nog niet algemeen gekomen'tot 
de afzondering en winning van eiwit, maar we moeten dit punt wel in het 
oog houden. 
Het is daarom zaak te streven naar een hoog gehalte aan coaguleer-
baar eiwit. Bij het kweken van nieuwe rassen moet hier aandacht aan 
besteed worden. De oplosbare eiwitten zijn misschien op.den.duur ook 
wel te winnen, maar dit procédé is nu nog niet beschikbaar, Het is 
ook daarom gewenst om te streven naar een hoog gehalte aan coaguleer-
baar eiwit, omdat de blijvend oplosbare eiwitten moeilijkheden op-
leveren bij het winnen van eiwitvrij zetmeel. 
•Discussie 
Bij het veredelingswerk moet gestreefd worden naar het vinden van 
rassen met een hoog eiwitgehalte (zonder dat het zetmeelgehalte daar-
door daalt). Thans bevatten de aardappelen dooreengenomen 27. .ruw eiwit, 
waarvan ongeveer de helft als eiwit te winnen is. Wanneer we dit kunnen 
opvoeren tot b.v. 3 â A-f, bij een hoog percentage coaguleerbaar eiwit, 
dan zitten daar voordelen in, omdat het de industrie nieuwe mogelijk-
heden zou geven. 
Wanneer bij aflevering aan de fabriek rekening gehouden zou worden 
met het eiwitgehalte, zal een andere bepalingsmethode -nodig-zijn dan 
die welke we nu kennen in het o.w. g. Het onder-water-gewicht is een 
maat voor het soortelijk gewicht, dus van het percentage droge stof. 
Dit kan zowel zetmeel, eiwit als ruwvezel zijn. Reeds nu is het o.w.g. 
aanvechtbaar dus, omdat het niet alleen een maat is voor het zetmeel-
gehalte. Dit blijkt ook hieruit dat de o.w. g.-tabellen bij lage'.en. 
hoge gehalten niet goed bruikbaar zijn. 
Het is niet bekend in hoeverre de erfelijke aanleg van een ras . 
en de uitwendige omstandigheden van, invloed zijn op het gehalte aan 
coaguleerbaar eiwit. Dr. De Willigen gaat thans de,invloed van de stik-
stof- en de kalibemesting na. 
Een scherpe schop geeft vrij veel beschadiging, omdat de knollen 
daarmee worden doorgesneden. Toch is een scherpe schop altijd nog weer 
beter dan een stompe vork, omdat, er met een vork gaten in de aardappelen 
komen, waarin het vuil zich afzet, hetgeen heel moeilijk weer weg te 
spoelen is. Beschadiging is niet te voorkomen (vgl, de grijper), maar 
hoe minder hoe beter, want bij het wassen treedt er des te meer verlies 
op, naarmate er meer beschadiging voorkomt. 
Aangezien ook de viscositeit van het meel van belang is,"verge-
leken met dat van maïs en deze eigenschap weer samenhangt met de 
grootte van de korrel, is het van belang zowel bij het kweken als de 
teelt hiervan aandacht te besteden. 
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BEWARING. VAN FABRIEKSAARDAPPELEN 
H.M. Smits, 
Rijkslandbouwconsulentschap Eïïimen 
A. Eindprodukt . 
Aan de teelt van de aardappel wordt veel,zorg besteed, maar; niet 
aan. de bewaring. Dit is niet juist. Elk jaar moet in ons land een 
enorme hoeveelheid fabrieksaardappelen gedurende zekere tijd worden 
bewaard. Wanneer we al].een al in Oost-Drente 15.000 ha fabrieksaard-
appelen hebben, dan komen we hier tot een hoeveelheid aardappelen 
van globaal 400.000 ton. 
Deze aardappelen worden meestal aan grote kuilen gebracht, die 
voor de bewaring slecht zijn, omdat de temperatuur en het vochtgehalte 
te hoog zijn. Door deze slechte bewaring krijgen de micro-organismen 
een kans, vooral ook omdat er door het machinaal rooien veel meer 
beschadigde aardappelen voorkomen dan vroeger. Ook worden de kuilen 
niet altijd'afgedekt. 
Verbetering van de bewaring is daarom noodzakelijk. We moeten 
daarbij gaan in de richting van koel en droog bewaren door ventilatie 
..(al of niet geforceerd) .toe te passen, Dan kunnen het vochtgehalte 
en de temperatuur laag gehouden worden. Door dit drogen valt de 
aanklevende grond van de aardappelen (gemiddeld 10f° aanklevend vuil), 
waardoor de transportkosten gedrukt worden,. Bij het rooien met de 
machine treedt minder beschadiging op, naarmate er meer zand op de 
machine is. Dit is nu geen bezwaar meer, omdat het zand later bij de 
droging gemakkelijk loslaat van de aardappelen. 
Het koelen van de aardappelen heeft niet alleen het voordeel, 
dat er minder rot optreedt en dat men schoner aardappelen kan afleve-
ren, maar 'ook dat er minder ademhalingsverliezen optreden. 
Het koelen en drogen kan reeds met heel eenvoudige middelen 
worden uitgevoerd, door onder de kuilen lattenroosters aan te brengen, 
waardoor er een trek optreedt.. 
Beter is het om de aardappelen binnen te bewaren, zonder nu direct 
te denken aan dure gebouwen« Op de meeste Veenkoloniale bedrijven is 
een lange deel, die er goed voor dienst kan doen. Langs de muur en 
langs de vakken plaatsen we pakken stro. We houden dan een bewaar-
ruimte over van b.v. 20 meter lang en 2^ meter breed. Wanneer we 
daarin de aardappelen 2 meter hoog storten, dan kunnen we 100 ra? 
aardappelen = +60 ton bergen; dus de oogst van 2 ha. De kosten hiervan 




Wanneer in 10 jaar wordt afgeschreven, bedragen de jaarlijkse 
kosten +f 145.-. Dit is 24 cent per 100 kg aardappelen. De voordelen 
(minder~rot en minder sand) zijn belangrijk groter dan de kosten. 
Wanneer men een grotere bewaarruimte wil nebben, kan men gebruikmaken 
van houten schotten (b.v, "5 m lang, 5 m breed en 3 m hoog). Dan 
kunnen de kosten worden berekend op 32 et, per 100 kg. 
Een derde mogelijkheid is, dat de aardappelen door de boer of de 
loonwerker direct naar eon centrale bewaarplaats worden gebracht. 
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Het mooiste zou zijn om de aardappelen direct in het schip te brengen 
en centraal bij de fabriek te drogen. Dit drukt de kosten. 
B. Pootgoed 
Cto een gelijkmatig afgerijpt gewas te krijgen, dient het uit-
gangsmateriaal luchtgekoeld te worden bewaard. Ih het laatst van '"" 
februari kan de koeling stopgezet worden en plaatsmaken voor een 
•warmtestoot. Het is gewenst om kiemen te maken vanl/2 à 3/4 cm, dan 
afharden en vervolgens poten. 
Discussie 
Er wordt op gewezen dat we al een heel eind op weg zouden zijn met 
geschikte opslagplaatsen bij het vaarwater. Daarbij moet vooral gedacht 
worden aan een eenvoudig dak, want het gaat er in de eerste plaats om, 
dat de aardappelen droog liggen. Wanneer we dan geen koker in de aard-
appelen maakten,maar een kanaal in de vloer en daarin een onderlosser, 
dan zouden de aardappelen automatisch gelost kunnen worden. Dit centraal 
opslaan kost echter extra werk. Daarom is het beter om de aardappelen na 
het rooien direct naar de plaats te brengen waar ze moeten worden ge^ -
droogd, dus naar de boerderij of naar de fabriek. 
Een voordeel van een goede pootgoedbewaring en voorkiemen is, dat 
het gewas eerder een hoge opbrengst heeft, zodat de fabriek eerder.kan 
beginnen. 
Opgemerkt wordt, dat men bij de bewaring van fabrieksaardappelen 
niet te hoog moet grijpen. Het komt aan op eenvoudige middelen, die 
aansluiten bij de praktijk; en als het gewas weg kan, dan er niet 
langer mee omknoeien. Slechte partijen, die moeilijk houdbaar zijn, 
zou- men kunnen opslaan onder een kapschuur om ze droog te kunnen bewaren. 
Ook kan men kleine kuilen maken en die vooral goed afdekken. Ook moet 
men niet te vroeg beginnen en het rooien uitsmeren over een langere 
periode. Ih de prakt ij kkuüen zouden lattenroosters eens beproefd kunnen 
worden en misschien ook een ventilator. Er is ook al veel onheil te 
voorkomen door het rooien aan te passen bij de aflevering; dan behoeven 
de aardappelen niet te lang te worden bewaard. 
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OPSLAG EN NACHTVORST 
Â. Boesjes , 
Rijkslandbouwconsulentschap Emmen 
Opslag 
De mate van opslag wordt in hoge mate bepaald door meer of minder 
vorst in de wintermaanden. Na een zachte winter is opslag te verwachten. 
Wanneer er echter voldoende vorst is geweest en de bouwvoor goed door-
vriest, is er van opslag weinig of niets te merken. 
Het opslagprobleem is de laatste jaren plaatselijk groot. Hier en 
daar is de teelt "1 op 1" en "1 op 2" wordt zelfs veelvuldig waargenomen, 
In verband met de aardappelmoeheid is dit een aspect dat de volle aan-
dacht verdient. 
Dat het probleem de laatste jaren is verergerd is een gevolg van 
de zachte winters en van het niet secuur genoeg werken. De vraag of 
secuur werken economisch wel verantwoord is, is in dit geval niet in 
het geding. 
Wat de bestrijding van opslag betreft, kunnen we aan verschillende 
maatregelen denken. 
3h de eerste plaats is de wijze van poten van belang, opdat bij 
het machinaal rooien goed onder de stammen door gewerkt kan worden, 
waardoor zo weinig mogelijk knollen op het land achterblijven. 
• In de tweede plaats is de wijze van rooien van belang, waarbij 
we moeten denken aan het soort machine en aan de grootte van de poter. 
Bij een kleine poter krijgen we later minder kriel en dus minder ver-
liezen met minder opslag. 
Voorts is de vruchtwisseling van belang. In granen is de bestrij-
ding praktisch onmogelijk. Bieten of liever in het algemeen een hak-
vrucht, is een betere navrucht met het oog op de bestrijding van opslag. 
Ten slotte moeten we denken aan de grondbewerking na het rooien. 
Het gaat erom een methode te vinden waarbij de achtergebleven aard-
appelen alsnog verwijderd, worden. Het afzoeken moet daarbij zeer zorg-
vuldig gebeuren» Behalve aan eggen en cultivateren kan ook gedacht 
worden aan een spijkerrol met langere tanden dan bij de hier en daar 
reeds gebruikte rol, De pennen moeten in ieder geval dieper komen en 
misschien moeten ze wel verend worden gemaakt, 
Nachtvorst 
De schade door nachtvorst is per jaar verschillend. Gemiddeld 
mag men deze op f 100.- per ha per jaar stellen. 
De mate van nachtvorst wordt door verschillende factoren bepaald. 
We kunnen daarbij denken aan de grondsoort (lichte grond meer schade), 
de grondbewerking (herfstbextferking waarschijnlijk beter dan voorjaars-
bewerking door fijner kanalen en meer vocht in de grond) en de wijze 
van onkruidbestrijding (chemische bestrijding minder schade). 
Wat de bestrijding betreft, kunnen enkele maatregelen nader 
onderzocht worden. Dit betreft in de eerste plaats het ontwikkelen van 
rook. Dit kan door het verbranden van nat stro (hoe nat?), het ver-
branden van stro met vers gras (welke verhouding?) of door het gebruiken 
van een rookkanon (welke capaciteit en welke kosten?). 
Verder zou de mogelijkheid nagegaan kunnen worden van het spuiten 
met een zoutoplossing, b„v» MgS04 of een boriumzout. Daarbij komen de 
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volgende vragen naar voren: 1, welke concentratie; 2, hoe lang van 
tevoren spuiten; 3. hoe lang werkzaam. 
We zouden echter van alle moeilijkheden af zijn, indien het de 
kwekers mocht gelukken een ras te kweken dat vorstresistent is. 
Voorts zou moeten worden nagegaan of en in hoeverre het geven-van 
stalmest (tijdstip, strorijk, stro-arm) het gevaar van nachtvorst kan 
beïnvloeden. 
Ook moet nog worden nagegaan of het bij ploegen in het voorjaar 
ook gewenst is om gebruik te maken van een cambridgerol of een voren-
pakker. -
Omdat het gewenst is het schoffelen na te laten, moet de chemische 
•onkruidbestrijding met DNOC, PE-middelen en kalkstikstof, nader worden 
onderzocht. 
Discussie 
Bij de discussie wordt opgemerkt, dat het vooral het kriel is, 
dat de opslag veroorzaakt. Daarom is het gewenst een kleine poter te 
gebruiken om een grovere sortering te krijgen. 
Bij het machinaal rooien valt het kriel weer op de grond. We 
moeten dan niet gaan ploegen, omdat dan de aardappeltjes diep komen te 
zitten en niet doodvriezen. We moeten echter gaan afeggen en nazoeken 
en daarna cultivateren en weer nazoeken. 
Er moet ook aan gedacht worden, dat het van belang is, dat bij het 
rooien het.kriel niet op de grond valt maar vermorzeld wordt, b.v. 
tussen twee rollen. Bij het I.L.R. werkt men aan zo'n constructie. 
De kanalen in de Veenkoloniën hebben een gunstige invloed op het 
optreden van nachtvorst,, De Duitsers benijden ons om onze wijken. Zij 
hebben meer nachtvorstschade. Om het stuiven tegen te gaan, hebben zij 
houtwallen aangelegd, waarachter extra gevaar voor nachtvorst optreedt. 
Bij onze klemschoten treedt nimmer nachtvorstschade op. 
Er wordt nog opgemerkt, dat het doorploegen van veen de schade 
kan doen vergroten, omdat droog veen droger is dan droog zand. 
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DE ZETMEELOPBRENGST IN DE LAATSTE DECENNIA 
Je Groeneveld, 
Bennekom 
Heb veenkoloniale bedrijf 
Het veenkoloniale landbouwbedrijf heeft een eigen bedrijfsstijl. 
Het is een praktif.cn sulver akkerbouwbedrijf, waarbij het vooral gaat 
om het leveren van grondstoffen voor de regionale landbouwindustrie 
(aardappelmeelihdustrie en strokartonindustrie)„ 
In het werkelijke veenkoloniale gebied wordt - ook thans nog na 
de Wet op de Aardappelmoeheid •- 3® à 33f° van het areaal ingenomen door 
fabrieksaardappelen. Naar de randgebieden neemt dit geleidelijk af tot 
12fc Het gehele gebied met veenkoloniale landbouwstijl beslaat een 
oppervlakte van +14-0.,00C ha. De'aard van het bedrijf en de aard van 
de grond eisen, dat het areaal cultuurgrond voor een groot deel wordt 
ingenomen door hakvruchten„ De vraa.ç js nu hoe deze bedrijfsstijl 
kan worden in stand gehouden en bevorderd. 
Het teruglopen van de zetmeelopbrengst 
Het teruglopen van de zetmeelopbrengst is een verontrustend ver-
schijnsel. Volgens L.E.I.-gegevens bedroeg de gemiddelde kg-opbrengst 
van fabrieksaardappelen per ha in de jaren 1931-1940 (10 j.) 28,5 ton 
en in de jaren 1950-1957 (8 j.) 26.0 ton. Dus een teruggang van 
2,5 ton per ha. 
Het o.w, g, bedroeg in de jaren \ 926-1 935 4-06 gram en in de jaren 
1949-1958 3/4 gram. Dus een teruggang van 12 gram. 
Wij constateren dus dat- de kg-opbrengst 9 à 10% is gedaald en het 
o.w.g, 3/°. Weliswaar wordt de. gemiddelde kg-opbrengst van de jaren 
1950-1957 sterk beïnvloed door de slechte jaren 1953 en 1956 met resp, 
23,1 ton en 22.0 ton per ha., maar ooi: in de andere jaren wordt niet één 
keer de gemiddelde opbrengst van 28,5 ton van de jaren 1931-1940 gehaald. 
Dit is een bedenkelijk verschijnsel. 
Het gemiddeld o-w.g, van fabrieksaardappelen wordt in geen enkele 
officiële statistiek verwerkt. Het L.E.I, geeft x^ el het rendement per 
100 kg aardappelen, doch uitsluitend naar veldgewicht. Het L.E.I. zou 
deze rendementseijfers op een andere leest moeten schoeien om goede 
verhoudingen te krijgen. Door het toenemende technisch rendement in de 
industrie, wordt de daling van het o„w,g, gecamoufleerd. De daling is 
dus in feite nog grot er <, Als benadering van het rendement in de aardappel-
me el industrie als gemiddelde voor de gehele industrie, kunnen we de 
volgende cijfers hanteren (uitgedrukt per 100 kg aardappelen op basis 
van 33O gram): 192* - 18.50: 193' = 19,00; 1939 = 19,25 en 1958 = 19,90. 
Dus een vooruitgang van 1^: 
De teruglopende zetmeelopbrengst per ha is een gevaar voor de 
veenkoloniale landbouw. Immers, de stijgende produktiekosten per ha 
fabrieksaardappelen zr. de dalende zetmeelopbrengst leiden tot een sterk 
verhoogde kostprijs per- '00 kg fabrieksaardappelen op een basis van 
330 gram. 
Bijgaande grafiek geeft, een schatting van het verband tussen de 






Hieruit blijkt dat er ieder jaar bedrijven zijn met 40 ton per ha, maar 
ook bedrijven met 20 ton per ha en nog minder. De horizontale lijn bij 
29 ton is de lijn, waarbij de kostprijs van het L.E.I. ligt (f 2110.-). 
Het gedeelte boven deze lijn haalt dus de 29 ton of meer en daarmee 
ook de beloning van f 21100 — r, Hierin zit ook een vergoeding voor de 
bedrijfsleider. Trekken we die er nog af, dan is een opbrengst van 26 
nodig om het gemiddelde te halen,, Bij 23 ton zit men f 4-80.- beneden 
de gemiddelde kostprijs. Uit de grafiek blijkt,, dat de aardappelteelt 
op een zeer groot areaal niet rendabel is. 
Oorzaken van het teruglopen van de zetmeelopbrengst 
Concrete aanwijzingen hiervoor zijn er niet. Men kan slechts 
veronderstellingen uiten, waarbij gedacht kan worden aan de volgende 
punten : 
1. Achteruitgang van de produktiviteit van de fabrieksrassen 
2. Toenemende vatbaarheid voor Phytophthora 
3. Een ander landgebruik in verband met de wet op de aardappelmoeheid 
(minder geschikte percelen) 
4. Weersinvloeden 
5. De waterhuishouding. 
Met deze punten zijn we er echter niet, want het is zo, dat er 
bedrijven zijn., die ieder jaar 40 ton leveren met een goed zetmeel-
gehalte en vele bedrijven met 30 tot 35 ton (zie grafiek).. Het zou 
van belang zijn om na te gaan onder welke omstandigheden het mogelijk 
is toch nog deze goede opbrengsten te halen. 
Statistisch materiaal is gewenst 
Van welke zijde de problemen in de veenkoloniale landbouw ook wor-
den aangepakt, in ieder geval zal nauwkeurig en betrouwbaar statistisch 
materiaal gewenst zijn* Het beschikbare materiaal is te beperkt en te 
globaal, omdat het gemiddelden betreft van het gehele gebied of van 
gehele oogsten ecd. 
Door een goed georganiseerde samenwerking van leveranciers en 
fabrieken moet het mogelijk zijn om met weinig moeite nauwkeurige 
gegevens per bedrijf te krijgen. Op deze wijze wordt het mogelijk een 
studie te maken van de factoren, die van invloed zijn op de opbrengsten 
en de gehalten. Het aantal factoren, waaromtrent gegevens moeten worden 
verzameld, dient zo ruim mogelijk te zijn. Dit kan leiden tot ver-
dieping van het inzicht met als resultaat het nemen van doeltreffende 
maatregelen. 
Discussie 
Uit de grafiek blijkt, dat er bepaalde boeren zijn, die de kunst 
verstaan om een hoge opbrengst te krijgen. Deze boeren nebben kennelijk 
de toverspreuk in handen, waar op deze studiedag naar gezocht wordt. 
Het is van belang cm na te gaan wie er ieder jaar in de kopgroep zitten 
en wie in de staartgroep en welke de omstandigheden zijn, die uitmaken 
tot welke groep men zal behoren, 
Een der aanwezigen merkt op, dat de teleurstellende resultaten van 
de laatste jaren z.i. moeten worden toegeschreven aan het klimaat. 
Het heeft in deze jaren steeds tegengezeten. We zouden nu toevallig in 
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• SAMENVATTING 
ir, Th.J. Tienstra, 
Rijkslandbouwconsulent te Emmen 
Na de uitgebreide proefnemingen met kalibemesting op fabrieksaard-
appelen leek het er aanvankelijk op,»dat het probleem der lage zetmeel-
gehalten was opgelost.. Verder onderzoek is evenwel nodig met betrekking 
tot de stikstof, de stikstof 'in verband met kali, de invloed van 
organische bemesting, de invloed van de ondergrond op de kalivoorziening 
van de plant en de betekenis van andere anionen en kationen dan die, 
waartoe men zich meestal beperkt (N, P en K). 
Wat het poten en verzorgen betreft, is de vakkennis van de boer de 
belangrijke factor. Nader onderzocht dient te worden of een rijenaf-
stand van 67 cm geschikt is op veenkoloniale grond. De teelt moet wor-
den afgestemd op de eisen, die de rooimachines stellen. Omgekeerd moeten 
de rooimachines zijn aangepast aan de eisen van de streek. Gelet dient 
te worden op het behoud van een goede bodemstructuur. Ook is meer studie 
gewenst omtrent de betekenis en de mogelijkheden van chemische onkruid-
bestrijding in vergelijking met de mechanische bestrijding. 
De beschadiging bij het rooien is een belangrijk vraagstuk. Het 
machinaal rooien wordt reeds toegepast, maar het werk moet nog verfijnd 
worden. Gedacht moet worden aan een betere onkruidbestrijding, dood-
spuiters van het loof vóór het rooien en een juiste rassenkeuze in 
verband met o.w.g,, zetmeelkwaliteit en gevoeligheid voor beschadiging. 
De ontwikkeling van een eenvoudige en lichte machine is van veel belang 
voor de Veenkoloniën, 
Het zou van belang zijn te onderzoeken hoe het zetmeelgehalte, de 
grootte van de zetmeelkorrels en het ruw-eiwit ge halt e (wel en niet' 
coaguleerbaar gedeelte) worden beïnvloed door diverse omstandigheden. 
Ook is het gewenst om de o.w.g.-bepaling als maatstaf voor het 
zetmeelgehalte, nog eens kritisch te bekijken, vooral wanneer straks 
wellicht eveneens het eiwitgehalte van invloed zal zijn op de uit te 
betalen prijs. 
De kwaliteitskeuring moet verder worden ontwikkeld 'in samenwerking 
tussen industrie en teler. 
Wat de bewaring van de aardappelen betreft, lijkt het in de eerste 
plaat-s gewenst om de oude methode beter toe te passen. Dit wil zeggen de 
aardappelen droog bewaren door de kuilen af te dekken. Wanneer men dan 
nog wat lattenroosters aanbrengt, ontstaat er een trek in de hoop en een 
behoorlijke droging. 
Verder onderzoek.om de opslag de baas te worden, is wenselijk. De 
bestrijding van de schade door nachtvorst, die in sommige jaren zeer 
groot kan zijn, vraagt eveneens meer aandacht. 
Het vraagstuk van het teruglopen der zetmeelopbrengst is moeilijk 
op te lossen» Het zou gewenst zijn om betrouwbare cijfers te verzamelen, 
opdat we positief kunnen antwoorden op de vraag of en in hoeverre er 
verlaging is. Enquêtewerk kan hier belangrijke gegevens leveren, ook wat 
betreft het aanwijzen van de weg naar verbetering. 
